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Abstrak 
Tujuan Penelitian adalah mengembangkan aplikasi yang memberi informasi kemacetan 
berbasis waktu, alternatif kemacetan dan memberi pilihan rute alternatif  kepada 
usernya. Metode yang digunakan meliputi analisis yang terdiri dari penyebaran 
kuesioner dan penelitian serta metode perancangan yang terdiri dari perancangan design 
solusi, perancangan basis data dan perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah 
aplikasi pencari jalur alternatif kemacetan di Jakarta Barat berbasis Android. Simpulan 
dari penelitian ini aplikasi yang dirancang, dapat membantu pengguna untuk 
memperoleh informasi mengenai kepadatan jalur dan jalur alternatif dari kemacetan. 
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